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MOTTO 
“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al Insyirah: 5-6) 
 
"Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 
jalan keluar baginya. Dan memberi-nya rizki dari arah yang  tiada disangka-
sangkanya." 
 (QS. Ath-Thalaq: 2-3) 
 
“Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga.” 
 (HR. Muslim) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
 
“Dream, Believe and Make it happen!” 
(Agnes Monica) 
 
“Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha” 
(NN) 
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ABSTRAK 
 
Nanang Dwi Prasetyo, 2015. Studi Karakteristik dan Kebutuhan Ruang 
Parkir Angkutan Barang di Kota Surakarta (Studi Kasus: Jalan Ki Mangun 
Sarkoro – Jalan Sumpah Pemuda). Skripsi. Jurusan Teknik Sipil. Fakultas 
Teknik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta 
 
Operasional truk angkutan barang di Kota Surakarta memerlukan fasilitas parkir. 
Angkutan barang yang hanya melintasi Kota Surakarta sebagian besar akan parkir 
di pinggir jalan sepanjang rute angkutan barang untuk beristirahat. Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta menginformasikan 
potensi pembangunan rest area untuk parkir angkutan barang di Kota Surakarta 
berlokasi di sekitar Jalan Ring Road. Rute angkutan barang selain Jalan Ring 
Road yaitu Jalan Ki Mangun Sarkoro dan Jalan Sumpah Pemuda. Maka 
dilakukanlah penelitian untuk mengetahui karakteristik parkir truk angkutan 
barang dan kebutuhan ruang parkir untuk rekomendasi pembangunan rest area 
berdasarkan kondisi parkir eksisting di Jalan Ki Mangun Sarkoro dan Jalan 
Sumpah Pemuda. 
 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei parkir kordon untuk 
mencatat waktu kedatangan dan keluar truk, plat nomor serta tipe truk. Untuk 
mendapatkan data potensi parkir di rest area Jalan Ring Road digunakan metode 
wawancara untuk isian kuesioner tentang kesediaan parkir. Analisis potensi parkir 
dan hasil akumulasi parkir digunakan untuk menghitung jumlah rekomendasi 
kebutuhan ruang parkir rest area.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi parkir maksimum di Jalan Ki 
Mangun Sarkoro yaitu 6 truk, volume total parkir tertinggi 112 truk, pergantian 
parkir tertinggi 16 truk/hari/ruang, dan durasi parkir terlama yaitu 56,95 menit. 
Akumulasi parkir maksimum di Jalan Sumpah Pemuda yaitu 7 truk, volume total  
parkir tertinggi 160 truk, pergantian parkir tertinggi 6 truk/hari/ruang, dan durasi 
parkir terlama 52,69 menit. Potensi truk angkutan barang yang bersedia parkir di 
rest area yaitu 25,79% untuk Jalan Ki Mangun Sarkoro dan 32,17% untuk Jalan 
Sumpah Pemuda. Jumlah rekomendasi ruang parkir untuk rest area Jalan Ring 
Road dengan pendekatan akumulasi maksimal dari Jalan Ki Mangun Sarkoro 
yaitu 10 dan Jalan Sumpah Pemuda yaitu 14 sehingga total 24 ruang parkir. 
Jumlah rekomendasi ruang parkir dengan mempertimbangkan pendekatan durasi 
rata-rata dari Jalan Ki Mangun Sarkoro yaitu 8 dan Jalan Sumpah Pemuda yaitu 
12 sehingga total yaitu 20 ruang parkir. Untuk tahap perencanaan awal 
pembangunan rest area digunakan rekomendasi 20 ruang parkir.  
 
Kata kunci :  Angkutan Barang, Karakteristik Parkir, Rest Area, Kebutuhan 
Ruang Parkir 
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ABSTRACT 
 
Nanang Dwi Prasetyo, 2015. Parking Characteristics of Freights 
Transportation in Surakarta. Thesis. Department of Civil Engineering. Faculty 
of Engineering. Sebelas Maret University. Surakarta. 
 
Operational of freight transportation need parking facilities. Freight transportation 
that only across Surakarta majority of will park on the side road along the path of 
freight transportation to rest. Department of Transportation of Surakarta inform 
development potential rest area for parking of freight transportation in the city of 
Surakarta located around the ring road .Route of freight transportation except the 
ring road are Ki Mangun Sarkoro road and Sumpah Pemuda road. Hence the 
purpose of research to know the parking characteristic of freight transportation 
and the needs of space park for development recommendations rest area based on 
the parking conditions on Ki Mangun Sarkoro road and Sumpah Pemuda road. 
 
Research using a method of parking cordon survey to record the data time of 
arrival and out of the truck , plate number and type of the truck .To get data 
potential parking rest area in the ring road used method of stuffing an interview to 
the questionnaire about the willingness of parking. An analysis of the potential 
parking lot and the results of the accumulation of parking used to search for the 
number of recommendations the needs of a parking space rest area.  
 
The research results show that accumulation of maximum parking on the Ki 
Mangun Sarkoro road is 6 trucks , the highest parking volume of the total truck as 
many as 112 , the highest level of parking turnover is 16 trucks per day/space , 
and the highest parking duration of truck is 56,95 minutes . Accumulation of 
maximum parking on the Sumpah Pemuda road is 7 trucks , the highest parking 
volume of the total truck as many as 160 , the highest level of parking turnover is 
6 trucks per day/space and the highest parking duration is 52,69 minutes. The 
potential freight who are willing to park in rest area is 25,79% for Ki Mangun 
Sarkoro road and 32,17% for Sumpah Pemuda road. The number of 
recommendations to rest area road parking space ring road with the approach the 
highest accumulation namely 24 parking space .The number of recommendations 
to approach parking space by taking into freights average duration namely 20 
parking space. For planning stage early development rest area used 
recommendations 20 parking space. 
 
Keyword : freight transportation, need of parking space, parking characteristic, , 
rest area 
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